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State of Maine 
OFFICE OF THE ADJUTANT GJ:NERAL 
AUGUSTA 
ALEN REGISTRATION 
---=----------'' Maine 
?1'4/tro 
Hovr ~ i n United St,ates ;2 f':,/n · 
Bo/Yi~ P,(/).~ , 
How lone in Maine )_ f ;tr.' · 
Date of birth tfle:11f'- /;/)~. 
I 
If married , 
English Speak ~ · Read ~ ' 
:-!1 ~- J&U~, Other l anguabc~~ __ f7..,.. ~;;.._ A _.;:....::;..__.:.:_ __ ~~..,s..---L __;:__;: ...::;.,~------ - ---
Have you made a!)plico.tion for citizenship? __ ~ --· __ /_._.f;'--~~=:;.___' __ _ 
J~~ 7 
Have you ever had mil itary i:;ervice? __ /--= hc.......cc _____________ _ 
Vfri te __ ~ __ .__ 
If so, where? ___________ when? ___ ______ ____ _ 
